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RELACIÓN DE COLABORADORES DEL SEGUNDO FASCÍCULO
AnAhí ÁlvArez AguAdo, Departamento de Filología Latina, Facultad de Filología, 
Universitat de Barcelona. Gran Via, 585. 08007 Barcelona / Departamento 
de Ciencias Históricas - Estudios Medievales, Institución Milà i Fontanals 
de Investigación en Humanidades, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 
Barcelona (e-correo: anahi.alvarezaguado@gmail.com).
josé MAríA AnguitA jAén, Departamento de Filología Clásica, Francesa y Italiana, 
Facultad de Filología, Universidad de Santiago de Compostela. Avda. de 
Castelao, s/n. 15782 Santiago de Compostela (e-correo: josem.anguita@usc.es).
AdriÁn Ares legAspi, Departamento de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Zaragoza. C/ San Juan Bosco, 7. 50009 Zaragoza (e-correo: 
aares@unizar.es).
liciA buttà, Departamento de Historia e Historia del Arte, Facultad de Letras, 
Universitat Rovira i Virgili. Campus Catalunya. Avinguda Catalunya, 35. 
43002 Tarragona (e-correo: licia.butta@urv.cat).
MAriA AMéliA ÁlvAro de cAMpos, Centro de História da Sociedade e da Cultura, 
Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra. Rua de San Pedro, 2. 3000-
370 Coimbra (e-correo: melicampos@gmail.com).
juAn luis cArriAzo rubio, Departamento de Historia, Geografía y Antropología, 
Facultad de Humanidades, Universidad de Huelva, Campus del Carmen. 
Avda. del Tres de Marzo, s/n. 21071 Huelva (e-correo: carriazo@uhu.es).
josé M.ª cruselles góMez, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de València,. 
Avda. Blasco Ibáñez, 28. 46010 València (e-correo: jose.m.cruselles@uv.es).
ferrAn gArciA-oliver, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de València. 
Avda. Blasco Ibáñez, 28. 46010 València (e-correo: ferran.garcia-oliver@uv.es).
jordi gibert rebull, Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad 
Media, Facultad de Filosofía y Letras, Universitat Autònoma de Barcelona. 
C/ de la Fortuna, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona (e-correo: 
jgibertr@hotmail.com).
pAblo guMiel cAMpos, Instituto de História da Arte, Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas, Universidade Nova de Lisboa. Avenida Berna 26 C. 1069-061 Lisboa 
(e-correo: gumiel.pablo@gmail.com / pablogumiel@fcsh.unl.pt).
guAdAlupe lopetegui seMperenA, Area de Filología Latina, Departamento de 
Estudios Clásicos, Facultad de Letras, Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea. Paseo de la Universidad, 5. 01006 Vitoria - Gasteiz 
(e-correo: guadalupe.lopetegi@ehu.eus).
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Miguel Ángel lucenA roMero, Departamento de Filología Griega, Estudios 
Árabes, Lingüística General, Documentación y Filología Latina, Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos. Bulevar 
Louis Pasteur, 27. 29010 Málaga (e-correo: mlucena@uma.es).
juAn MArín bueno, Departamento de Historia, Geografía y Filosofía, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Cádiz. Av. del Dr. Gómez Ulla, 1. 11003 
Cádiz (e-correo: juan.marinbueno@alum.uca.es).
Alberto-jesús MArtínez bedMAr, Departamento de Historia y Arqueología, 
Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 
6. 08001 Barcelona (e-correo: amartibe30@alumnes.ub.edu).
josé MAríA MonsAlvo Antón, Departamento de Historia Medieval, Moderna y 
Contemporánea, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Salamanca. 
C/ Cervantes s/n. 37002 Salamanca (e-correo: monsalvo@usal.es).
MAríA josé Muñoz jiMénez, Departamento de Filología Clásica, Facultad de Filología, 
Universidad Complutense de Madrid. Plaza Menéndez Pelayo s/n. 28040 
Madrid (e-correo: munozjim@filol.ucm.es).
juAn Antonio olAñetA MolinA, Departamento de Historia del Arte, Facultad de 
Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 
Barcelona / Departamento de Historia del Arte e Historia Social, Facultad 
de Letras, Universitat de Lleida. Edifici del Rectorat, Plaça Víctor Siurana, 
1. 25003 Lleida (e-correo: jaolaneta@ub.edu).
frAncisco de pAulA cAñAs gÁlvez, Departamento de Historia Medieval, Facultad 
de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid, Edificio B 
de Filosofía y Letras. C/ Profesor Aranguren, s/n. 28040 Madrid (e-correo: 
franccan@ghis.ucm.es).
dAniel piñol AlAbArt, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) / 
Departamento de Historia y Arqueología, Facultad de Geografía e Historia, 
Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (e-correo: 
danielpinol@ub.edu).
Mercè puig rodríguez-escAlonA, Institut de Recerca en Cultures Medievals 
(IRCVM) / Departamento de Filología Latina, Facultad de Filología, 
Universitat de Barcelona. Gran Via, 585. 08007 Barcelona (e-correo: 
mercepuig@ub.edu). 
pere j. quetglAs, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) / 
Departamento de Filología Latina, Facultad de Filología, Universitat de 
Barcelona. Gran Via, 585. 08007 Barcelona (e-correo: quetglas@ub.edu).
Antoni rierA Melis, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) / 
Departamento de Historia y Arqueología, Facultad de Geografía e Historia, 
Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (e-correo: 
antoniriera@ub.edu).
AlessAndro rizzo, Institut für den Nahen und Mittleren Osten, Fakultät für 
Kulturwissenschaften, Ludwig-Maximilians-Universität München, 
Veterinaerstrasse 1, 80539 Múnich (e-correo: arizzo@uliege.be).
lAurA rodríguez peinAdo, Departamento de Historia del Arte, Facultad de 
Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid, Edificio B de 
Filosofía y Letras. C/ Profesor Aranguren, s/n. 28040 Madrid (e-correo: 
lrpeinado@ghis.ucm.es).
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enrique josé ruiz pilAres, Departamento de Historia, Geografia y Filosofia, Área 
de Historia Medieval, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Cádiz. 
Avda. Gómez Ulla, s/n. 11003 Cádiz (e-correo: enrique.pilares@uca.es).
AlessAndro silvestri, Departamento de Ciencias Históricas - Estudios Medievales, 
Institución Milà i Fontanals de Investigación en Humanidades, CSIC. C/ 
Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona (e-correo: a.silvestri@imf.csic.es).
AnA suÁrez gonzÁlez, Departamento de Historia, Facultad de Geografía e 
Historia, Universidad de Santiago de Compostela. Praza da Universidade, 
1. 15703 Santiago de Compostela, (e-correo: ana.suarez@usc.es).
josé MAnuel triAno MilÁn, Sección de Historia Medieval, Moderna y de América, 
Departamento de Filología e Historia, Facultad de Letras, Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Paseo de la Universidad, 5. 
01006 Vitoria - Gasteiz (e-correo: josemanuel.triano@ehu.eus).
pAu viciAno nAvArro, Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad 
Media, Facultad de Filosofía y Letras, Universitat de València. Avda. Blasco 
Ibáñez, 28. 46010 Valencia (e-correo: pau.viciano@uv.es).
MAríA viu fAndos, Sección de Historia Medieval, Moderna y de América, 
Departamento de Filología e Historia, Facultad de Letras, Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Paseo de la Universidad, 5. 
01006 Vitoria - Gasteiz (e-correo: maria.viu@ehu.eus).
